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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—En virtud de expedienle incoado al
efecto, se anula el destino al crucerp Méndez Núñez,
dispuesto por Orden ministerial de 24 de septiembre
último (D.' O. núm. 215), del Contramaestre segun
do D. José Gómez Novo, que continuará, prestando
sus servicios en la Escuela de Suboficiales con ca
rácter forzoso tan sólo a efectos administrativos.
Madrid, 17 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante jefe del Servicio de Personal.
Nombrantientos.—Se nombra Asesor de la Co
mandancia Militar de Marina de Asturias, con ca
rácter interino \- en las condiciones que preceptúa
la "Disposición transitoria" del Reglamento Orgáni
co del Cuerpo Jurídico de la Armada, aprobado por
Real Decreto de 26 de noviembre de 1920, al Letrado
D. Bonifacio Lorenzo Somonte.
Madrid, 17 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General der Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
Se nombra Asesor de la Comandancia Militar
de Marina de Villagarcía, con carácter interino y
en las condiciones que preceptúa la "Disposición
transitoria" del Reglamento Orgánico del Cuerpo
Turídizo de la Armada, aprobado por Real
Decreto
de 26 de noviembre de 1920, al Letrado D. Ricardo
Alvárellos Maquieira.
Madrid, 17 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol. del Caudillo,. Almirante
jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
Situaciones.—Como consecuencia de expediente
incoado al efecto, se dispone que el Capataz primero
de la Maestranza de la Armada (Estampador) don
Pedro tánchez de Ron Lozano pase a situación de
"disponible forzoso" y quede a las órdenes del Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 17 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal,
Asesor General y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Separación del servicio.—Accediendo a lo solicita
do por el interesado, se concede la separación defi
nitiva del servicio al Maestro segundo de la-Maes
tranza de la Armada D. Francisco Sampedro So
lana, quedando en la situación militar que por su
edad' le corresponda.
Madrid, 17 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal, Asesor General y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Accediéndose a lo solicitado por el Obrero de
segunda (Conductor) de la Maestranza de la Armada
Manuel Isern Valdivieso, se le concede la separa
ción del servicio de la Armada, quedando en la si
tuación militar que por su edad pueda correspon
derle.
Madrid, 17 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Bajas.—En virtud de expediente incoado al efecto,
y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la
Armada Antonio Sáez Tomás cause baja en la Ar
mada, quedando en la situación militar que por
su
edad le corresponda.
Madrid, 17 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y_ General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Bajas.—Accediendo a. lo solicitado por el Peón de
la Maestranza de la Armada Manuel Romero de
la Vega, se dispone cause baja en la Armada, que
dando en la situación militar que por su edad pueda
corresponderle.
Madrid, 17 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad. ,
A petición propia, se dispone cause baja en
la Armada la Mecanógrafa provisional señorita
Florentina García Paredes.
Madrid, 17 de octubre de 1946. •
REGALADO -
Excmos. •Sres. Capitán General ,del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superiór de Con
tabilidad e Interventor Central de este Ministerio.
El
Servicio de Sanidad.
Fundación "Félix de Echauz".—En cumplimien
to de la base séptima de los Estatutos de esta Fun
dación, aprobados por Real Orden de 22 de julio
de 1911 (D. O. núm. 167, pág. 1.205), se nombra
Vocal segundo del Patronato de dicha Fundación al
Coronel Médico D. José J. d'el jünco y Reyes, des
tinado en el Servicio de Sanidad de este Ministerio,
por haber pasado a la reserva, por cumplir la edad
reglamentaria para ello, el Coronel Médico D. Mar
celino Pintó Boisset, el cual cesa corno Vocal se
gundo de dicho Patronato.
Madrid, 17 de octubre de 19'46.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral de Sanidad de la Arinada, Presidente del
Patronato de la Fundación "Félix de Echauz", y
General Jefe del Servicio de Sanidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge.
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "reser
va" y "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se le señala, al personal de la
Armada que figura en la siguiente relación. que da
principio con el Capitán de Navío D. Manuel Ro
dríguez-Novás y Rodríguez y termina con el Cabo
primero Fogonero Pedro Romero Morata."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente tengo el honor de participar a V. E.
para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de octubre de 1946. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, reserva, D. Manuel Rodriguez
Novás y Rodríguez: 1.425,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día i de septiembre de
1946.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro,: 19 de agosto de 1946 (DIARIO OFICIAL DE
MARINA número 184).—(a).
Teniente de Navío, retirado, D. Joaquín Valera
y Eguílaz : 187,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día i de diciembre de 1942 —Reside en
Madrid.—(c).
Oficial primero de Oficinas, retirado, D. Manuel
Romero Biondi: 937,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 14 de diciembre de I943.—Reside en Cá
diz.—(b).
Auxiliar primero de Oficinas, retirado, D. José
Montojo Naya:. 375,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día i de diciembre de 1945.--Reside en
Cartagena.—Fecha de la ' Orden de retiro: 27 de
noviembre de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 274).
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, retirado,D. José Antonio González Lorente : 91 5,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de nacienda de Valencia desde el día i de abril de 1946.
Reside en Valencia.—Fecha de la Orden de reti
ro: 12 de marzo de 1946 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 62).
Auxiliar primero 'del C. A. S. T. A., retirado,D. José García Ortega: 525,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Cádiz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Ramón Gómez Uriarte: 337,50 pesetas mensua
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les, a percibir por- la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en La Coruña.—(b).
Auxiliar segundo de Torpedos, retirado, D. • Do
nato. Gran.dal Onde: 91,66 pesetas mensuales, á
percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día i de mayo de 1941.—Reside en Se
villa.—Fecha de la Orden de retiro: 24 de abril
de 1941• .(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 98).
Cabo primero Fogonero, -iietirado, redro Romero
Morata: 177,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación. de Hacienda de Cartagena desde el
día i de agosto de 1946.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la Orden de reíiro: i i de junio de 1946
(DIÁRIO OFICIAL DE MARINA -número 133).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
'
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(c) Este haber pasivó le será abonado hasta fin
de noviembre de 1945.
Madrid, 9 de octubre de 1946.—El General Se
cretario, Nemesio Barrueco. .
(Del D. O. del Ejército núm. 236, pág. 196.)
REQUISITORIAS
José Largo Sampedro, hijo de Luis y de Josefa,
natural de Sestao, provincia de Vizcaya, de estado
soltero, de veintiún arios de edad, tiene de talla
1,670 metros, pesa 67 kilos, pela negro, ojos cas
taños, color sano, está inscripto al folio 29 de 1945
del Distrito Marítimo de Santoña, domiciliada úl
timamente en la provincia de Santander ; procesa
do por supuesto delito de deserción, comparecerá,
en el término de quince días, ante D. Marcos Rui
loba Palazuelos, Capitán de Infantería de Marina,
,
de guarnición en El Ferrol del Caudillo. bajo aper
cibimiento de -ser declarada rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 3 de octubre de 1946.
El Capitán, Juez instructor, Marcos Ruiloba.
Vicente Martín Baselda, hijo de José María y
Enriqueta, natural de Valencia, nació en 19 de
octubre de 1924.
Enrique Elipe Llordis, hijo de Enrique y de
Francisca, 'natural de Barcelona, nació 'en 21 de oc
tubre de 1924.
Moisés Arbisus Coch, hijo de Moisés y de Rosa,
natural de Barcelona, nació ,en 7 de febrero de 1925.
Joaquín Tapias Cervantes, hijo de Luis y de
Bienvenida, natural de Barcelona, nació en 13 de
octubre de 1924.
Que estando procesados por el delito de deserción
del buque de guerra crucero Galicia. en el puerto de
Buenos Aires (Argentina.), comparecerán, en el tér
mino de sesenta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Ca
pitán de. Infantería de, Marina D. GuillerMo Es
tarellas Marcús, en este Juzgado, sito en 'el cru
•cero Galicia, para responder a los cargos quejes re
. sultan en causa ,número 16 de 1946; .bajo, apercibi
miento que, de no efectuar su presentación en el
plazo señalado, serán declarados rebeldes.
-A barda, El Ferrol del Caudillo, lo de octubre
de 1946. — El Capitán, Juez instructor, Guillermo
Estarellas.
ANUNCIOS ,OFICIALES
Asociaciones de Socorros Mutuos del Cuer
po de Suboficiales y personal civil de la
Ar-mada.
Aviso.—En cumplimiento a la que -dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162);
se publica, para .que llegue a conocimiento de los
Habilitados _y Secretarios de las Juntas Locales de
las Departamentos Marítimos, que el número de fa
llecimieritos ocurridos durante el mes es el siguiente:
Auxiliar primero de Oficinas D. Vicente B,ellmont
Osorio.
Sargento de Infantería de Marina D. Isaac Ra
mírez del Río.
Celador de Puertos D. Manuel González Bastos.
En la Asociación de Socorros Mutuos del Per
sonal Civil de la Armada no ha ocurrido ning,ún
fallecimiento durante el mes.
Madrid, 17 de octubre de 1946. El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA ,
